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表（1）
＼＼ 名詞 動詞 形容 形動 副詞 連体 接続 感動 他 合　計
異なり語数”幣”謄囮“冒回一一一一一一一一一辱
@　％鴨貯曽”情■鼎冒一一■一一一一一一
рﾗ語数
275一学轡”幣曽艀『一
T2．4一，蘭轍P噌順守
U29
　162謄■一一一一一■一
R0．9盟回一一一一一一一
R44
　31一一一一一一一一
T．9一一一一一一一一
@81
　20一一早一｝”一P｝
R．8一一一一一門一一
@27
　29｝一胃P幣帯弾朧一
T．5凹一｝一一一一鴨曹
@85
　4””一幣隔圃朧一
Z．8｝一一胃置冒曽冒
@10
　0常艀置”冑『謄腕一
Z．0曹π一一冒一噌『
@0
　0幣闇冒謄謄置“冒一
Z．0静一冒騨『冒冒冒
@0
　4冒一一■一一一■
O．8■一一冒一一一一
@4
　525一邑嘩一一”一一脚一嘘
P00．1一一”P一一幣曹幣陶諄
P，180
?
53．329．2 6．9 2．3 720．8 0．0 0．0 0．3 100．0
表（2）
＼ 名詞 動詞 形容 三里 副詞 連体 接続 感動
?
合　計
異なり語数一一響一”幣幣“密需囲謄卿鷹一惚嚇■
@　％一一一一一一一一一一邑騨一P脚一一囎
рﾗ語数
　678一一冒一回囮圃冒
T4．5一曹”一轡輸騨脚
P，824
　389幽■一一醒一一■一
R1．3，一冒胃π囮一冒
P，025
　84一一一一一■■一
@6．8一一－冒冒■冒置
@215
　38曽一一冒一一謄糟胃
@3。1曽■一冒回一”憎¶
@94
　46髄胃『榊胃謄物艘圃
@3．7嘗胃“門一輔｝曽冒
@184
　4曽隠一”胃冒P謄曽
@0．3一”一騨脚冒一一一
@55
　1謄艘卿脚炉R騨F幣
@0．1鱒“一一”一一一
@1
　2F一隅一一一一一鴨
@0．2一一一一一■一
@2
一一一一F脚一一一
@〇．1■一一一一一一一一
@1
1．1，243　一一騨一一鱒一一一一一
@100．1　一一一一一一一一一■一
@3，401
?
53．630．1 6．3 2．8 5．4 1．6 0．030．060．03 99．92
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表（3）
名　詞 動　詞 形容詞 形　動 副　詞 連体詞 その他
万葉 0，8841，089L5760，8000，93828，0000，667
竹取 1，0160，9930，8590，4411，2003，5000，667
伊勢 0，9031，1570，8450，5711，1585，2000，500
古今 0，9661，0581，1600，5790，6105，6671，000
土左 O，9041，1310，8890，5451，0646，8000，571
後撰 0，9761，0141，3800，5240，7504，6670，625
蜻蛉 0，8660，9971，3390，6512，3064，3331，167
枕 0，8260，9422，4550，6823，4784，5000，400
源氏 0，9810，7382，0380，8434，31616，0001，000
?
1，0370，8321，2750，7231，8715，5000，500
更級 0，9530，9691，2580，7141，3956，6670，333
大鏡 0，8331，1471，3490，6672，62514，0001，000
方丈 0，9011，017L2080，7931，5954，2002，500
徒然 0，8381，1051，7140，8751，60710，5000，750
????????、????????、??????????（??? ?） ? 。?? ?????????、 （ ）?? 、 ?、??、??????????????????。???? 、 ? ????? ?、? 、?????????????
「???」???????、??、???????。
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あと うた かへりごと そら つき ところ なみ みち みやこ やま
序 6 5 3 3 1 0 0 8 0 1
旅路 3 1 0 1 10 20 9 9 5 17
望郷 0 19 14 11 10 5 8 2 16 3
献歌 5 4 0’ 1 0 2 1 1 1 0
合計 14 29 17 16 21 27 18 20 22 21
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???????????????????????? ????????「 」「 」「 」「??」?、????????????? ??、 ??」「 ?」「 」 、?? 、「???? ??????? ??????? ????っ?。
四
???、????? ?? ? ? 。??（ ????）?、「 」、「 」 、?? ? 、 、?? 。 （ ? ）? 、
「???」?????????、???????????????
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表（5）
＼ 和　語 漢　語 混　種 合　計
異なり語数卿　一　一　一　P　冒　一　一　憎　帯　一　■　　一　”　＿　＿　＿　”
@　％
　440隔一一一F一■一r幣一一
@83．8
　　74一腕一一一”哺一一一＿
@14。1
　　11一一謄一囮一一一“一一
@2ユ
　525簡胃一一白＿胃一r一＿
@100。0
@　％
　1，029P盟一一一一曽冒一一“一
@87．2
　137一一憎囮一一一胃一一r
@11．6
　　14一一腎蜘胃一■一炉曽一
@L2
　1，180一学一■一坤一π一一｝＿
@100．0
表（6）
＼ 和　語 漢　語 混　種 合　計
@　％
　1，151一一憎■一，悼■一一辱
@92．6
　　83一一騨艀一一脚胃一一π
@6．7
　　9－P”旧■一蝉『一一一
@〇．7
　1，243一一熟謄＿一一嘗一＿一
P00．0
@　％
3，277辱艘一一一一胃一一辱＿一
@96．4
　115幣一一一謄冒一一r＿
@3．4
　　9一¶簡■一騨圃一一騨可
@0．3
3，401一一”一一一一”冒一一哺
P00．1
ー???）、「??」（?????ー???）、「???」（?????ー?? ） ??????、? ? ??? 、「?? 」
（一
?????????????????????????????
????? ? ?? っ 。?? 、「 」 ー 、「??」（????ー ）、「 ? 」（? ー ）、「?? 」（? ー?? ）、「 」（ ー ??）??????? ????????。?? 、 」 ? 、「??」（ ?? ー ? ） 、「 ??」（ ー?? ）、「 」（ ??ー? ） 、
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??????「?????」（????ー???）???、????? ???。】?、「?? 」 ? 、「???」（????ー ）、「? ??」（ ?ー??? 、「?? 」（ ? 、???? ?、「 」 ? ??。?? 、「 、「?」 ? 、 ??? 。?「 ? 」 ?? 、 （?? ? 。 、「 」 、（?????????????????????????????????? 。 っ 、「?? 、「 」?? ????。?? 、「 」 ????????、「?? ?? 、?? ?????「 ????? 」（『?? 』 、 ＝ ） 「?? ?」（ 、「?? ）???? 、?? 「???（ ）」「 ゃ （ ）」「 （ ）」?? ???（ ?）」 （ 「 （ ）」
?????。??、「?????」???????、?? 「 ?（ ??）」「??（??「???（?）」「????? ??（??）」「 ?? （ ） 「 ?）」?? 「? （ ）」「 （ ）」「? （ ）」「 ??? （ ）」「 （ ゅ ?（?? 「 ???（ （ ）」「 （ ）」?? ?「 （ ）」 （ ）」「?（ ）」?? 、?? ?????? 「 （ 「 ? （ ??）」「???? ????（ ? ）」「 （?? ?? （ ）」「 （ ）」?? （ ）」 （ ）」「?? （ ）」「 ?? ）」「?? （???）」「 （ ）」「?? ?（? ）」?? ＝ 、「 」 、????? ? ? ? っ?。? 、「???」??????????、??????????????。??、「 ? 」 「? 」 ?????????、??? ? ???? 。
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???、???、「???」?????、????????????? 、 ? ?????? ? 。 ?、 ?????? 、??「 ???（? ）」「? （??）」「 ? （ ）」??「 ??（ ）」「 ? ? ?）」「 （ ）」??「 ??（ ?）」「? （ ?） 「 ょ （?? ）」「 ? （ ）」「?? （ ）」「 （ ）」 （???）」???? 。? 、「 「??」 、 、「? ???? ??? ?? （ ）」 。?? 、「 」 ??? 、「 」?? ? ? 、??「 （? 「 （ ）」「 ゃ（ ）」?? （?? ）」「 ）」「 ）」「 ゅ?? ?（? ）」「 ）」「 ゃ （ ）??「 ゃ ）」「 （ ）」「 （???）」「? （ ）」「 っ （ ?） 「 （ ）」?? 。 ? 、 ゅ?? 」 ?? 、「 」「 ?ゃ」「 ゃ」「?」 、 ??? ???。
??????????????、「???」?????、?? ??????? ? （ ???）?? ? ）?? 、?????????「 」「 」「? ?」、?? ???〉???? （ ）?? 、?????? 「 」「 」「 」、 、
「????」（????、??????）、「???????」（??
??）、「????? 」（ ?）?」「 ??」「 」 ? 、?? ??。??、???? 〉?? ……?? 〉 〉?? 〉 ……?? ? 〉 〉?????? 、 ?????????、「 ??」（ ）、「?っ? 」（ ）、「
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??」（????）、「?????」（????）、「?ゅ???」（????）、「???????」（?? ）、「 ?」（ ? ）、
「?????」（????）?????????????????
??????。?? 、「? 」 ? ??? ? ????? 、??? 、「 ? ? 、?? 、 、 、?? 、「 」?? ?? ? っ 。
五
???、「????????」 、
「???」??????????????。
??（? ??
「??????????」（??、「????」????
???（ ）?）?? ?、 っ ?????? 、「 」 ー?? 」?? 、 ??? 。 ?、?（???「????」????????、? ?
表（7）
?。???っ?、?（?????）?????、「???」???「??? ?」 ?????? ? 、「 ???」???? 、 ? 、 ????? ??? 。 「 ?、?? 」 、「? 」 、?? ???。
???
「平安和文」の語彙における段階 非共
ﾊ語1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2 1 2 1 2 0 0 0 0 0
3 2 2 2 2 1 0 0 1 3
4 1 1 5 4 5 1 1 2 2
5　』 0 1 1 2 2 1 4 2 4
合計 5 6 9 10 9 3 5 5 9
表（8）
???
「平安和文」の語彙における段階　　　　　非共
1 2 3 4 5 6 7 8 通語
1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5 1 2 4
?．
1 0 0
3 0 1 ・　7 5 7 1 2 1 1
4 0 1 4 5 6 7 6 5 2
5 0 0 3 8 12 13 8 9 7
合計 6 10 15 20 29 22 17 15 10
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???、???（?????）????、「???」???「?????」 ? ? ? ?? 。?「 」 「 ???」???? 、「 ? 」?? ? ? ? っ?? 、 、 、????、?、????????????????っ??????????。?? ? 、 、「 」?? ????、???? 「??（ ）」「 （?）」「 ?（?） 「 （ ）」??「 ?（ ）」「 （ ）」「? （ ）」「?（?）」??（ ）」「 （ ）」「 ?（ ）」「? （ ）」「?ゃ??? （?? （ ）」「 ?）」「?? （?）」「? ? ）」「 ?（ 「 （?? ）」「 ゅ ? ）」 ???（ ? ? ? （ ）」「 （ 、???）」?? ?? ??? 「??（ ）」「 （ ）」「 ? 「 （ ）」??「?? （ ）」?「 （ ）」?? 、 ?
「?????」????、??????、
???????????????????????????????「? （ ）」「?? （ ）」「? （ ）」「? （ ）」??「 （ ）」「 （ ）」「 （?）」「 （ ）」「????（ ?「 ?（ ? （ ）」「 （???（?）」「 （ ）」「 （?）」「 （?） ? （???）」「 （ ）」「 ?（? ）」「??（??（?）」「 ?（ ）」「 （ ）」「 （ ）」「? （ ）」??「 ? （? ）」「 、 ）」「??（?）」「 （ （ 「 ）」??「 ?（?）」「 ? ）」??「 ?（?）」 （ ）」「 ?? （ （ ）」??「 ??（?）」「 ゅ （ ）」「?? ? （ ）」「 （ ）」「 （ ）」「 ???（?）」「 ）」「 ）」「??? ?）」 （ （?）」??「 ?（? 「 （ 「 （ ）」「 （ 、?? ）」「 ?っ （ ）」「??（?）」「 （ ）」「 （?）」 （ ）」?? 「 ? 」 ??? 「??（ （ ）」「 ? ）」「 （?）」?? 、 ? 、
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?。?? ????????、「???」「?????」????????? ? ?、「??」「??」「 ?」「 」「 」??、 、「 ?」 ??????? ??。?? 、「 」 ?? ??、? 、? ????? っ 。 、「?」 ? 『??』??????? ?? ?? ?????? ?っ??? ????、?? ? ? 、?????? 。 、「 ? 」?? ???????、??「??」「 」「 」「 ?」「? ?? 」「 」「? 」?「 ? 」「? 」「 ???」「? 」「 」「 」?＝ ??? 。 、「 」???? ? 、 ? ? 、??「 」「?? 」「 」「 」「 」「 」??「 ?」「 」 ?? ?」?? ???? 。
?????、???????『???』??????????、?? ? ? ???、????????? 。 ? ? っ??「 、 、 、 、 」?? 、???? 「 （?）、??、 」? ?????、 、「 」?「????」「?? 」?? 。「 」?????「 ?」「??」「 」「 」「 ?」「 」???」???? 、 ?? ??、「 」「?? ???。?? 、 、「 」?? 、 、 、「???」????????????????????????????? 、 、??? ?。
?「 」 、「 」?? ? 、 、?? 。 、???? 。 ?、「???」?? ? 「 」
（「?????????????????????????????
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?」（???）、????????「??」「?」、????????
「????」「??」（??????、????「???????
?」?? ?） ??、「 」 ? ?????、 ? 、「 」 ????? ? ?? ????っ? ????????。?? 、「 」 ? ??????。???? ? 、「 」 ? 、「?? 」??? 、「 」「 」「 」 、「 」?? 、「 ??」????
「???」?、??????、「???」?、 ???」??????? 、「 」 、
?? 、 っ?? 。 、「 」 」 ????? 。 、 、「?? 「 」 「?」 、「?? ?、「 」 ? ??っ?? ?????。?? 「 」 っ 、 、?? 、 ??? 、
??????????????????????????????? ???????????? ????〉 〉????っ 、「 」?? ???????っ?。 、「?」 、 、 、?? ? 、 っ 、「 」 「?? 」 ??????????っ 。
山ノ＼
???、「???」 、 「?? 」? っ?? 。 ?、 、?? ?。???? 「 」 、 、?? 「 」 「 、??????????。???? ー 、『 』
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???????。??、「?????」????＝????ー??? 、 ? ??、 ? ????。?????、「 」 ? ??? 、 ??????。?? ??? 、「 」?? 。 、??? ???「??」「? 」「 」 （?? ）」 、 「???」 ???「? 」「? 」「 」?? ?? ? 。???? 、「 」 、?? ??????? 。???? 。 、?? ????? 、「 ゅ （ ）」?「 （ ）」「 ゃ（??）」 、?「 （?）」「? （ ）」「 ? （ 、?? ?? ?（ ）」「 「 （ ）」?? 、 ?? 。?? ? ?
??????????、???????????????、?????ー???????。?「?? 」 ? ?????、??? ? 、??、「??（?）」「（?）」「??（?）」「????（??）」「??（??）」??
??、「?? 」 ??????????? ??っ?? 。?「 ?」?? ?、 ? 「 」 、?? 。 ? ?? 、?? 「??（?? ）」 （ ）」、 「
（?）」??????????。??、「? ???」 ?
???? 、「 ?? ??? っ 。 ?「 」?? 「 」 っ?? ??。
﹇?﹈（? ???????????????＝???????????????????????、????）????。（??? ? ?????????? ? 『 ッ ー??????????????? 』（ ??、????）???。（????? ?? ＝????? 』??、? ? ）? ?? 。
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（?????????????＝?????????????????????」（『??????』??｝??、???????）。???????、「 」 ???? ??????? 、 ? ?、??? ? 、????? ? 。 ?? ?〉?? ?????? 。??? ??、??? 、????? 、 。 、「 」 、??? 、 ャ ??? 『 』（ ???? 、 ? 、 ）?? 。（???????????????????????????? ?（??????? ＝ ????? ?????（『??? ?』 ）。????? 、 ャ 、?? 『 』 ー 、??? 。 （??? 、 、 、?? 。 、?? ? ? 、? 、?? ?? 。（???????????????? ??????? ? ）。（??? ????
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